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Sampah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terciptanya 
lingkungan yang bersih  dan sehat. Banyak orang yang melupakan fungsi dari 
tempat sampah alasannya kebanyakan dari mereka merasa malas untuk membuka 
tutup tempat sampah karena tutup tempat sampah sangat kotor dan bau. Proses 
pengumpulan sampah yang dilakukan dengan melakukan pemeriksaan tempat 
penampungan sampah satu persatu menyebabkan pekerjaan yang tidak efektif dan 
efisien karena menghabiskan banyak waktu, tenaga dan biaya.  
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu cara membangun kotak 
sampah otomatis berbasis mikrokontroler NodeMCU Devkit yang dapat membuka 
dan menutup secara otomatis menggunakan sensor ultrasonik untuk mendeteksi 
keberadaan objek dan motor servo sebagai penggerak tutupnya serta dapat 
menyampaikan pesan suara tentang kebersihan lingkungan menggunakan modul 
dfplayer mini dan speaker. Tempat sampah ini juga dapat mendeteksi apakah 
kapasitas tempat sampah  telah penuh atau belum menggunakan sensor ultrasonik, 
jika telah penuh maka sistem akan mengirimkan notifikasi ke petugas melalui 
aplikasi android. 
Hasil yang diperoleh dari pengujian sistem adalah tempat sampah berhasil 
membuka dan menutup secara otomatis dan dapat menyampaikan pesan suara. 
Sistem juga berhasil mendeteksi kapasitas tempat sampah yang dapat ditampilkan 
pada aplikasi android berupa informasi jarak ketinggian sampah dan notifikasi 
ketika tempat sampah penuh 
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Waste is one of the factors that influence the creation of a clean and healthy 
environment. Many people forget the function of the trash can because most of them 
feel lazy to open the lid of the trash can because the lid of the trash can is very dirty 
and smelly. The process of garbage collection is done by inspecting garbage 
shelters one by one causing ineffective and efficient work because it consumes a lot 
of time, effort and cost. 
The problem studied in this study is how to build an automated trash box 
based on NodeMCU Devkit microcontroller that can open and close automatically 
using ultrasonic sensors to detect the presence of servo objects and motors as the 
driver of the lid and can convey voice messages about environmental cleanliness 
using mini dfplayer modules and speakers. This trash can also detect whether the 
capacity of the trash can has been full or has not used ultrasonic sensors, if it is full 
then the system will send a notification to the officer via the android application. 
The result of system testing is that the trash can manages to open and close 
automatically and can deliver voice messages. The system also managed to detect 
the capacity of the trash can that can be displayed on the android application in the 
form of information of the distance of the height of the garbage and notifications 
when the trash can is full 
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